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Open Repositories? 
 Merkittävin avoimiin 
julkaisuarkistoihin keskittyvä 
vuosittainen tapahtuma 
maailmassa  
 Konferenssin yhteydessä 
myös keskeisten 
julkaisuarkisto-ohjelmistojen 
käyttäjäryhmien vuosittaiset 
kokoontumiset 
 DSpace, EPrints, Fedora, 
Invenio:  avoimen 
lähdekoodin ohjelmistoja 
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Oman alansa johtava konferenssi 
 Edinburghissa järjestetyssä 
vuoden 2012 konferenssissa 
yhteensä 460 osallistujaa 40 
maasta eri puolilta maailmaa 
 USA:ssa ja Kanadassa 
järjestetyt konferenssit (esim. 
OR2013) olleet jonkin verran 
pienempiä 
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OR2014 - käytännön järjestelyt 
 Järjestäjinä Kansalliskirjasto ja Helsingin 
yliopiston kirjasto 
 Konferenssiin odotetaan noin 400 
osallistujaa, budjetti 170.000 euroa 
 Kestää viisi päivää - ohjelmarunko: 
 Ma 9.6. (HY, keskustakampus): 
esikonferenssi, workshopit ja 
tutoriaalit 
 Ti 10.6. - Pe 13.6. (Paasitorni): 
pääkonferenssi ja käyttäjäryhmät  
 Lisäksi rinnalla Developer Challenge 
-kilpailu (Ma-Ke) 
 Verkkosivut: http://or2014.helsinki.fi 
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Konferenssin ohjelma 
 Päävastuussa kolmen Program 
Chairin ”triumviraatti” 
 Tom Cramer (Stanfordin 
yliopisto) 
 Michael J. Giarlo 
(Pennsylvanian valtionyliopisto) 
 Simeon Warner (Cornellin 
yliopisto) 
 Lisäksi laajempi ohjelmakomitea, 
jossa myös Kansalliskirjaston ja 
Helsingin yliopiston kirjaston 
edustus 
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Ohjelma (2) 
 Pääosin kehittäjä- ja 
käyttäjäyhteisön itsensä 
tuottamaa 
 Monipuolista ja suurelta 
osin käytännönläheistä 
 Vertaisarvioitua, vaikkei 
varsinaisesti tieteellistä 
 Tänä vuonna luvassa 
yhteensä yli 150 esitystä, 
paneelia tai työpajaa ja yli 
70 posteria 
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Konferenssin ohjelma (3) 
 Konferenssin pääteema 
Towards Repository 
Ecosystems 
 Mukana monenlaisia 
muitakin ajankohtaisia 
aiheita 
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Konferenssin ohjelma (4) 
 Mukana myös 
kymmenkunta 
suomalaista esitystä 
tai posteria 
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Ohjelma (5) 
 Maanantain 
esikonferenssissa 
yhteensä 19 työpajaa ja 
tutoriaalia 
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Ilmoittautuminen käynnissä 
 Ilmoittautuminen alkanut vilkastua parin viime viikon aikana 
 Alennettu ilmoittautumishinta päättyy sunnuntaina 4.5. 
 Viime perjantaina 153 ilmoittautunutta 27 maasta – USA 47, Iso-
Britannia 19, Suomi 14, Kanada 12, Tsekki 9, jne. 
 Kenelle voi suositella? 
 Kaikille julkaisuarkistojen, tieteellisten julkaisujen, opinnäytteiden 
ja tutkimusdatan parissa työskenteleville 
 Koodaajille, ylläpitäjille, managereille, johtajille, palveluiden 
suunnittelijoille, kirjastonhoitajille ja informaatikoille 
 Kaikille avoimista julkaisuista ja avoimesta tutkimusdatasta 
kiinnostuneille 
 Runsaasti asiaa myös mm. pitkäaikaissäilytyksestä, tunnisteista 
(mm. ORCID), altmetriikasta, kulttuuriperintöaineistoista, jne. 
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Konferenssin merkityksestä 
 Alan johtava kansainvälinen 
tapahtuma Suomessa! 
 Avointa julkaisemista, avointa 
tutkimusdataa, avointa 
lähdekoodia - näyteikkuna 
siihen missä maailmalla tällä 
hetkellä mennään 
 Tilaisuus kansainväliseen 
verkostoitumiseen ja 
profiloitumiseen  
 Uusia tuulia, uusia ideoita ja 
uutta innostusta! 
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Lisätietoja: http://or2014.helsinki.fi  
